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建 立结构和功能不断优化 的生态农 业复合系
统是实现 固始县 生态农业 良性循环和可持续发展 的有效途径
。
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优质米总量达到  万 3 以上
,
转化商品量达到 ∀; 万 3 以上
Ψ二是优质油品生产基地
,
到  ! ! ; 年该县双低杂
交油菜发展到 = 万 ∃ ≅
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到  ! ! ; 年面积达到 Φ∗ ! !∃ ≅
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改造低产柳条林 Φ! ! ! ∃ ≅
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到  ! ! ; 年丰产



























































































































建立优质水果生产基地 Φ∗ ∗∗∃ ≅
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供 电可靠率达 ⊥ ⎯
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至  ! ∀ ! 年村镇自来水工程普及率达到 ⊥! ⎯ 以上
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